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Abstrak
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar
pemanfaatan teknologi informasi oleh anggota Perpustakaan Daerah Sumatera
Selatan. Data penelitian dikumpulkan melalui survei dengan responden anggota yang
menggunakan teknologi informasi di Perpustakaan Daerah Sumatera Selatan.
Hasilnya akan diteliti validitas, realibilitas, dan normalitasnya lalu dilakukan
pengolahan data melalui SPSS dengan analisa regresi linear sederhana. Hasil
penelitian yang didapat yaitu hipotesis (Hi) diterima bahwa penggunaan teknologi
informasi sedikit atau dibawah dari setengah jumlah anggota.
Kata kunci : Teknologi Informasi, Anggota

1BAB 1
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Perkembangan teknologi informasi dewasa ini melaju demikian cepat.
Berbagai dimensi telah dilalui oleh media ini. Teknologi informasi telah
membentuk peradaban baru dunia modern. Berbagai sisi kehidupan kita kini
semakin tidak dapat terlepas dari keberadaanya. Setiap informasi yang kita
butuhkan, hampir bisa dipastikan diperoleh dari teknologi.
Dengan adanya perkembangan teknologi informasi yang semakin
pesat tersebut telah menyentuh berbagai aspek dan bidang dalam kehidupan
manusia. Bidang pendidikan pun tidak tidak luput dari perkembangan
teknologi informasi. Hal tersebut sejalan dengan kebutuhan akan konsep
perpustakaan yang berbasis teknologi informasi seperti Perpustakaan Daerah
yang ada di Provinsi Sumatera Selatan. Oleh karena itu, peneliti bermaksud
untuk melakukan survei pada Perpustakaan Daerah Sumatera Selatan dengan
maksud untuk mengetahui besarnya pengaruh penggunaan teknologi
informasi yang ada terhadap anggota. Peneliti tidak hanya meneliti pada
anggota yang telah merasakan perkembangan teknologi informasi, tetapi
peneliti juga akan meneliti pada anggota yang belum merasakan
perkembangan tersebut.
2Ada 3 kategori pelayanan berbasis teknologi yang digunakan pada
Perpustakaan Daerah Sumatera Selatan untuk anggotanya yaitu : Reservasi
buku tamu, aplikasi pencarian buku, dan Website PUSDA. Website PUSDA
adalah sebuah teknologi yang memungkinkan anggota untuk melakukan
banyak kegiatan mulai dari pencaraian buku, pendaftaran online sebagai
anggota perpustakaan dan masih banyak lagi kelebihan dan kemudahan yang
ditawarkan dalam Website PUSDA ini.
Melihat latar belakang permasalahan yang ada maka peneliti
bermaksud untuk melakukan survei pada Perpustakaan Daerah Sumatera
Selatan. Dengan judul “ANALISIS PEMANFAATAN TEKNOLOGI
INFORMASI OLEH ANGGOTA PERPUSTAKAAN DAERAH
SUMATERA SELATAN”.
1.2 Perumusan Masalah
Masalah yang dapat dirumuskan sesuai dengan latar belakang adalah
sebagai berikut : “Seberapa besar pemanfaatan teknologi informasi oleh
anggota perpustakaan daerah Sumatera Selatan?” yang meliputi reservasi
buku tamu, aplikasi pancarian buku, dan website yang digunakan demi
pemberdayaan yang dimaksud.
31.3 Ruang Lingkup
Adanya ruang lingkup bertujuan untuk mengarahkan kegiatan
penelitian agar penulis tidak menyimpang dari tujuan awal pembuatan laporan
ini. Ruang lingkup dalam penelitian tersebut adalah sebagai berikut.
a. Studi kasus pada anggota Perpustakaan daerah Sumatera Selatan.
b. Pengambilan data yang digunakan untuk analisis meliputi tentang data
perpustakaan, dan data anggota.
c. Batasan penelitian mengenai bagaimana anggota tersebut memanfaatkan
teknologi informasi yang tersedia pada perpustakaan yang menggunakan
reservasi buku tamu, aplikasi pencarian buku, dan website demi
menunjang pengetahuan anggota tersebut.
1.4 Hipotesis
Pemanfaatan teknologi informasi oleh anggota pada Perpustakaan Daerah
Sumatera Selatan agak rendah.
1.5 Tujuan dan Manfaat
1.5.1 Tujuan
Untuk mengukur seberapa besar pemanfaatan teknologi informasi
oleh anggota di Perpustakaan Daerah Sumatera Selatan.
41.5.2 Manfaat
Dengan hasil penelitian yang sudah didapat, digunakan oleh
menejemen perpustakaan untuk mengeluarkan kebijakan yang
mendukung pemanfaatan teknologi informasi oleh anggota
PUSDA secara maksimal dan menambah pengetahuan peneliti.
1.6 Metodologi Penelitian
Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah :
1.6.1 Pengumplan Data
a. Studi Literatur
Dengan cara mempelajari buku-buku yang berhubungan dengan
penulisan penelitian dan informasi di internet untuk menambah
wawasan mengenai tema penelitian.
b. Kuisioner
Angket atau kuisioner adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang
digunakan untuk memperoleh informasi dari responden dalam arti
laporan tentang pribadinya, atau hal-hal yang ia ketahui.
1.6.2 Metode Analisis
Dalam hal ini, metode analisis yang digunakan untuk
mengukur seberapa besar pemanfaatan teknologi informasi adalah
metoda regresi linear sederhana (Simple linear regresion).
51.7 Sistematika Penulisan
Skripsi ini ditulis dalam lima bab, masing-masing bab terbagi dalam
sub-sub bab yang pada pokoknya tiap-tiap bab mempunyai hubungan yang
erat satu sama lainnya. Secara sistematis isi dari skripsi ini akan diuraikan
sebagai berikut.
BAB 1 PENDAHULUAN
Bab ini akan menguraikan mengenai latar belakang, perumusan
masalah, ruang lingkup, tujuan dan manfaat, metodologi, serta
sistematika penulisan.
BAB 2 LANDASAN TEORI
Bab ini akan menguraikan tentang teori-teori yan digunakan
menyangkut topik skripsi.
BAB 3 RANCANGAN PENELITIAN
Bab ini berisi tentang gambaran umum (langkah penelitian)
dan rancangan penelitian.
BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN
Bab ini menjelaskan perangkat-perangkat yang digunakan
dalam penelitian, serta penjelasan mengenai penelitian yang
akan dilakukan. Data penelitian yang diperoleh lalu dijabarkan
dan dihitung menggunakan rumus-rumus tertentu dan hasilnya
ditabulasi untuk didapatkan penjelasan tentang hasil penelitian
tersebut.
6BAB 5 PENUTUP
Bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian serta saran-saran
yang berkenaan dengan hasil penelitian.
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BAB 5
PENUTUP
Berdasarkan hasil penganalisaan dan penelitian dari uraian-uraian yang telah
dikemukakan didalam bab-bab sebelumnya tentang Analisis Pemanfaatan TI oleh
anggota Perpustakaan Daerah di Sumatra Selatan, maka pada bab ini akan
dikemukakan kesimpulan dan saran-saran sebagai berikut.
5.1 Kesimpulan
Berdasarkan dari hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa :
1. Penelitian ini menganalisis pemanfaatan TI oleh anggota PUSDA Sumatera
Selatan yang meliputi reservasi buku tamu, aplikasi pencarian buku, dan
website. Hasil dari kuesioner menunjukkan bahwa reservasi buku tamu,
sistem pencarian buku, serta website PUSDA belum bisa diterima
sepenuhnya oleh anggota PUSDA .
2. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pemanfaatan
teknologi informasi oleh anggota Perpustakaan Daerah Sumatera Selatan.
Dari penelitian yang telah dilakukan terhadap 100 responden yang
merupakan anggota PUSDA, hasil penelitian ini menunjukan bahwa
pemanfaatan teknologi informasi sebesar 46,2% digunakan oleh anggota
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perpustakaan, maka hipotesis pertama (Hi) diterima. Hal ini menunjukan
bahwa Pemanfaatan Teknologi Informasi oleh Anggota Perpustakaan Daerah
Sumatera Selatan agak rendah.
5.2 Saran
Berdasarkan kesimpulan yang telah disajikan, maka ada beberapa saran
yang penulis ingin sampaikan antara lain :
1. Seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, dalam
penelitian yang dilakukan oleh penulis bahwa fasilitas dari reservasi buku
tamu, aplikasi pencarian buku, serta website PUSDA perlu di dalakukan
sosialisasi lebih lanjut dalam bentuk Pendidikan Pemakai (User
Education).
2. Sistem yang telah disedikan oleh PUSDA untuk anggota PUSDA ini akan
semakin bermanfaat apabila untuk membuka website PUSDA anggota
tidak harus meminta user ID kepada petugas PUSDA terlebih dahulu
cukup dengan menggunakan user ID yang tersedia pada kartu anggota saja.
3. Kemudian petugas mengarahkan anggota untuk menggunakan aplikasi
yang tersedia saat anggota bertanya informasi tentang buku yang sedang
dicari oleh anggota pada sistem aplikasi pencarian buku .

